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Vallejo presento ante Ustedes  la Tesis titulada “PRAXIAS BUCO FACIALES Y EL 
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COMAS”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
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 La presente investigación, tuvo como objetivo general, determinar la 
relación entre las praxias bucofaciales y las habilidades del lenguaje oral en los 
niños de 4 años de la IEI del distrito de Comas, tuvo como problema general 
absolver la interrogante ¿Cuál es la relación entre las praxias bucofaciales y el 
lenguaje oral en los niños de 4 años de las IEI del distrito de Comas? 
 La investigación realizada es de nivel básico, se aplicó el método inductivo, 
tuvo un diseño no experimental, transversal, de tipo correlacional. La población 
estuvo conformada por 80 niños de 4 años del nivel inicial de las instituciones 
educativas en estudio, se usó un muestreo no probabilístico censal siendo la 
muestra 80 niños, para la recopilación de datos, se hizo uso de dos instrumentos, 
para obtener y recoger información con respecto a la variable de praxias 
bucofaciales y la variable del lenguaje oral. Los instrumentos de recolección de 
datos fueron validados por medio de juicio de expertos con un resultado de 
suficiente y su fiabilidad mediante el coeficiente de confiabilidad de alfa de 
Cronbach siendo para el instrumento N° 1 praxias bucofaciales altamente 
confiable =0,896 y para el instrumento N° 2 lenguaje oral fuertemente confiable 
=0,878. 
 Concluyendo que existe relación significativa entre las praxias bucofaciales 
y el lenguaje oral de los niños de 4 años en las Instituciones Educativas en 
estudio, con el test de correlación de Pearson de 0,633 y una significativa 
















 The present research had the general objective of determining the 
relationship between oropharynx praxis and oral language skills in 4-year-old 
children from IEI the district of Comas. The general problem was to clear the 
question. What is the relationship between Bucofacial praxis the present research 
had the general objective of determining the relationship between oropharynx 
praxis and oral language skills in 4-year-old children from the district of Comas. 
The general problem was to clear the question. What is the relationship between 
Bucofacial praxis and oral language in 4-year-old children from the EI of Comas 
district? 
 The research carried out is of basic level, the inductive method is applied, it 
had a non-experimental, transversal, correlational type design. The population 
consisted of 80 children of 4 years of the initial level of educational institutions in 
the study, a non-probabilistic census sampling was used, 80 children were 
sampled for data collection, two instruments were used to obtain and Collect 
information regarding the variable of praxis bucofaciales and the variable of oral 
language. The data collection instruments were validated by expert judgment with 
a sufficient result and their reliability in the reliability coefficient of Cronbach's 
alpha for the highly reliable instrument No. 1 praxis bucofaciales = 0.896 and for 
instrument N ° 2 Strongly reliable oral language = 0.878. 
 Concluding that there is a significant relationship between oral and oral 
practices of children of 4 years in the educational institutions under study, with the 
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